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A6UA, NIEVE, FRÍO 
Loadlo sea Dios, que sobre nuestros 
campos faltos de jugo, resecos por 
un sol que nos brindaba una prima-
vera anticipada en pleno Enero y 
más de medio Febrero, ha traído la 
lluvia benéfica, acompamida, sí, de 
frío y nieves, con rigor que ahora 
nos parece ciertamente excesivo para 
los que vivimos en poblado, pero que 
el buen labrador recibe con agrado y 
optimismo, porque ya lo dice con su 
ciencia popular el viejo refrán: « Año 
de nieves, año de bienes». 
Todo de'be llegar a su íiemoo, y el 
invierno debe ser frío y lluvioso, 
para que la tierra reciba el beneficio 
del riego, calando en ella el agua y 
abasteciéndose de ésta los veneros 
que luego han de dar a "los mananr 
tiales el caudal preciso para que no 
falte el precioso elemento, que da 
fertilidad a los campos, aun en el 
estiaje 
Hulla blanca también, que neces 11-
mos paraqüe nuestras fábricasjtraba-
jen con economía y regularidad, aquí 
donde se mueven con su insustituible 
concurso tantas máquinas, de ías 
que sálen las famosas mantas ante-
queranas; y donde se trituran los. 
trigos y las aceitunas, y se adoban los 
curtidos; porque si no directamente 
con su fuerza, con la electricidad, 
milagro también del agua, que brota 
a su conjuro, da movimiento y vida a 
la industria, fuente de riqueza, y a los 
pueblos luz:, con la que seríamos in-
capaces hoy de vivir, porque nos. 
Parece imposible concebir cómoanfes 
se Pud iera pasar sin ella. 
Después de la sequía, que era una 
anienaza tangible, recibamos el agua, 
como una bendición de-Dios, que, 
como dice otro refrán, ^Apriela, pero 
noahoga». Por poca que caiga,- ya 
Pocemos estar contentos y mirar con 
0P*imismo ei porvenir, pues el oesi-
^lsmo parecía vaticinar una cosecha 
, ala, que hubiera venido a aumentar 
as calamidades de estos tiempos de 
A ? 3 y destrucción. 
Ahora bien, aunque por nuestro 
jalni.a meridional no cuaje casi nunca 
nieve más que en las alturas de las 
s i e r r a s ^ ! 
rece ya 
que abrigi 
Y como bítei»asssS¡rtlSTianos, acor-
darse de los que nada tienen y han 
dé padecer más por los rigores del 
invierno. 
LA* L U C H A ANTIOIFTEPTCA 
El acto del domingo 
Por detpás interesante y sirr ipático fué 
el acto celebrado en el Sa lón Rodas a 
medio día del pagado domingo. Según 
anunciamos, se t ra taba , de hae^r act iva 
propaganda de la lucha contra un mal , 
por desgracia muy frecuente y te í r jo le : la 
d i f ter ia , y a l p rop io t icmpo:dar consejos 
a las madres sobre la mejor cr ianza de 
los niños, 
Estaban l lenos los p i lcos* y par te de 
las butacas por las autor idades e inv i ta -
dos, y todas las demás, loca l idacks . p o r 
las mujeres adscr i tas para su asistencia 
en el Centro-Secundario de Higiene:Rural , 
entida4benéfica que pat roc inaba el acto 
con la colaboración; de la Sección Feme-
ninfi. ^le Fa lange . Especialmente fueron 
lo§ organizadores los doctores don Sal -
vador Ar tacho Cabrera y don Is id ro 
Mon to ro N a v a r r o , quienes con admi rab le 
y plausible entusiasmo y secundados por 
sus compañeros del Cent ro y camaradas 
de dicha Sección, cu idaron todos los-
detailes para la mayor br i l lan tez del 
acto, e inc luso fué adornado el local , 
cedido galantemente por la empresa. 
Se proyectaron «n primer, lugar dos 
películas: un interesante n o t i c i a r i o 
<'NO-DÓ» y una admirab le cinta de p ro -
paganda ant id i f tér ica, cedida por la Sec-
ción de D ivu lgac ión de F. E. T., cuya 
reg idora prov inc ia l no pudo venir a ésta 
como estaba anunc iado. 
Seguidamente se const i tuyó en el es-
cenario la presidencia, que in tegra ron el 
alcalde y jefe l o r a l del Mov im ien to , don 
Franc isco Ruiz Ortega, con el ¡coman-
dante mi l i ta r , don An ton io Nov is , y el 
v icar io , don José Carrasco Panal ; el d i -
rector del Cent ro Secundar io, don José 
de la Cámara García; subdelegado de 
Medic ina, don Rafael Rosales; la jefe de 
la Sección Femenina, Pura Á lvarez Ruiz; 
la secretaria de la misma, Rosar io García 
T r i l l o y la reg idora local de D ivu lgac ión , 
Mar ía Hazañas. 
Ab ie r to el acto, empezó el señor M o n -
to ro hab lando de la necesidad de prestar 
al n iño y a la madre ayuda, ya que ha -
ciendo o fomentando la higiene del em-
barazo vendrán a l mundo n iños eu f r ó f i -
cos o saludables, capaces de resist i r las 
enfermedades. Hace una m inuc iosa ' des-
cr ipc ión del régimen de v ida de la' emba-
razada, en cuan to afecta a su afl tr ieri ta-
c ión . a sus ocupaciones, a los deportes, 
•a la higie)ie'di¿ los pecho*', para ev i tar las 
:g fk tas , -y postér iormente las mast i t is . 
Hab la a cont inuac ión de las enferme-
dades ínféceíosás que pueden per tu rba r 
ese estado, como la f iebre t i fo idea, el 
pa lud ismo, las f iebres de Mal ta, etc., 
para en t ra r luego en l os dos grandes 
problemas del embarazo, que son la s í f i -
l i s y la tuberculos is . Es necesario hacer 
•uña p ro f i l ax is de la pr imera, y más que 
nada e l reconocimiento p rema t r imon ia l , 
pues es uná gran r e s p o n s a b i l i d a i con -
t raer ma t r imon io para const i tu i r una 
• fami l ia enferma. 
- La o t ra enfermedad es u n prob lema 
I que requiere la creación de mate rn ida -
des especiales para tuberculosas, donde 
estén asist idas por especial istas en d icha 
enfermediad} con a l iméntac ión y rég imen 
de'/vida adecuado, y la asistencia al p a r -
to con unos eu idados especiales que no 
los requiere la mujer sana. 
Combate duramente el in t rus is i f to y 
ref i r iéndose a una expresión que él m is -
mo ha d icho machas veces y que aho ra 
oye repet i r a las mujeres que acuden a 
las consul tas, de que 'n inguna mujer debe 
mor i r de par to , dice que ésto sería posi-
ble siempre que la mujer llegase a t iempo 
a la matern idad Pero en manos de i n -
trusas, que no guardan las más elemen-
tales reglas de asepsia, son muchas ías 
que padecen f iebre puerpera l , y a lgunas 
pagan con su v ida los torpes manejos de 
la in t rusa . 
Hab lando del abor to , se ref iere con -
cretaraenté el abor to c r im ina l , a l que 
condena desde el punto de vista m o r a l 
y científ ico, y cree que su causa está en 
l a i r re l ig ios idad y en la pervers ión de 
costumbres. 
Termina el doctor Mon to ro su confe-
rencia, concretdndo que en Antequera es 
necesario que el Centro Materna l de 
Urgenc iá sea una rea l idad, pues los 
servicios hasta ahora existentes no pue-
den bastar para el cont ingenté de par tos 
que da la pob lac ión . Sin embargo, espe-
ra que muy pron to será una rea l idad, con 
la ayuda del Estado y del Excmo. A y u n -
tamiento, y que tengamos una Ma te rn i -
dad modelo . 
Fué muy ap laud ido, y los asistentes 
expresaron a l doctor Mon to ro , con su 
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atención y corncnfar ios, el car ino que 
en Antequera se le t iene, ya que muchas 
de las madres asistentes-ai acto, deben 
su v ida a tan prest ig ioso medico. 
E r señor Artach© Cabrera , una vez 
prcsentadó por el d i rector del Centro 
Secundar io de Hig iene, inicia su d iser ta-
ción de «Er ro res que se cometen en la 
cr ianza de l n iño» con e l preb lema del 
abandono in fan t i l , el que div ide en tota l 
y parc ia l . Tota l es el de la madre que 
abandona al h i j o en la Casa-Cuna; p ro -
blema de abandono in fan t i l poco frecuen-
tado en Antequera. Pero tambiét l es 
abandonar al h i j o el casp del ama que no 
cría al suyo para dar pecho a l de o t ra 
destruyendo así su hogar p rop io que sin 
la madre no puede tener el cuido que 
requiere, y se ref iere concretamente a un 
cartel de propaganda san i tar ia , en el que 
aparece una nc^ r i za rodeada de las GO-
n iod i i ades de la casa grande donde 
presta sus servic ios, mientras ¡eñ el mis-
mo car te l , aparece su casa pobre y des-
atendida y el mar ido y los h i jos en la 
mayor miser ia . 
Ataca duramente la lactancia mercena-
ria, excepto en los casos que el ama no 
tenga n iño , o éste tenga más de seis me-
ses, y pueda ya tomar una a l imentac ión 
complementar ia . 
Refiérese también a l abandono in fan t i l 
del n i ñ o que lo inscr ibe la rnadre en la 
Gota de Leche, teniendo ella pecho para 
su lactancia, y l levando al pobre pequeño 
a pasar por los pel igros de una lactancia 
a r t i f i c ia l . 
La Gota de Leche, dice el doctor A r t a -
cho que e§ una inst i tuc ión que ejerce un 
pat r ia rcado sobre Antequera, pues son 
muchos los n iños que se h a n , c r iado en 
c l la;« iuí :h9s madres las que gracias a la 
Gota han sent ido la alegría de no ver 
pasar necesidades ,a sus h i jos ; muchos 
l os fiBÉrfanos q p e h a n teñid© por madre 
a la Gota . Pero eso no basta, para que 
en muchas madres, const i tuya un cap r i -
cho innecesar io y per judic ia l , el inscr ib i r -
los en dicho Centro, que tanto el Mun ic i -
pio como la Junta de Protección de Me-
nores sost ienen con g ran entusiasmo, y 
cuya dirección y personal , lo asisten con 
tanto esmero, que le hace ser uno de los 
mejores de España. 
Ot ros-er rores de !a cr ianza del n iño, 
son el chupe y el purgante. E l p r imero 
porque infecta el apara to digest ivo de l 
lactante, siendo innecesar io, ya que los 
p r imeros días hace qué el n i ño no l lo re , 
pero luego pierde su ef icacia. Por lo que 
respecta a l purgante, es siempre per jud i -
cial y nunca tiene la eficacia de hacer 
Fajas m es 
CASA PUMITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente cal idad. 
Pront i tud y esmero en sus trabajos 
i¡No lo olvide: CASA PURlTAÜ 
Laboratorios C o c a , S . A j 
S U E R O S V V A C U N A S contra todas las enfermedades del ganado, 
Agente para Antcquera y pueblos limítrofes: 
Oeurlos leería. Baxter 
S U B D E L E G A D O D E V E T E R I N A R I A . Santa G a r a , n e 9 
a r ro ja r los l lamados asientos de baba, 
que no son más jue moco del in test ino 
p roduc ido por la i r r i t ac ión del purgante. 
H a b l a n d o de la vacuna, ref iere cómo 
Jenner, médico inglés, descubr ió la va -
cuna ant ivar ió l i ca de un modo casual y 
desde entonces vienen pract icándose mu-
chísimas vacunaciones ante diversas 
enfermedades, pero que en el n iño las 
pr incipales son la ant ivar ió l ica y la an t i -
d i f tér ica. 
La pr imera debe poaerse, cuando el 
n i ño tiene cuat ro meses y si no prende, 
revacunar hasta tres veces seguidas; 
despué?, a los siete años, cuando el n iño 
acude a les centros de enseñanza, vuelve 
a vacunarse. 
La ant id i f tér ica se pract ica en n iños de 
uno a cuat ro años; es completamente 
inocua, y en el Centro de Higieriie la ; 
ver i f ican en una sola iñyección. 
Sus t fec tes son el dar i nmun idad al 
n iño para no padecer la d i f ter ia; pues si 
en a lgunas Ocasiones n iños vacunados 
la han padecido, ha sido de una fo rma 
muy benigna. 
E l p rob lema loca l de Puer icu l tura, son 
los t ras to rnos nu t r i t i vos , que necesitan 
una clínica pediátr ica para as is t i r los, y 
ésta será insta lada en la planta baja del 
Centro Materna l de Urgencia, donde rec i -
b i rán los n iños, los a l imentos-medica-
mentos, y los cuidados del n iño enfermo, 
con la misma pu lc r i tud y esmero que un 
n iño acomodado,pues e$ imposib le en 
¡os medios humi ldes asist i r n iños qué v i -
ven rod t a los de un medio de ignoranc ia 
y curander ismo, y en los que la fal ta de 
higiene, Us coloca en pésimas condic io-
nes para res i s t i r l a enfermedad 
A cont inuac ión dir ige unícar iñoso sa-
ludo a la obra médica, resa l tando el 
compañer ismo existente en Antcquera, 
que causa la admi rac ión y elogio de mé-
dicos que ejercen en ciudades cercanas. 
Agradece a autor idades y públ ico la 
asistencia a l ac to ,queno es más que una 
labe r en pro de la fami l ia , ya que si hay 
salud habrá f d i d d a d , y recuerda las 
palabras del Caud i l lo de España que 
dicen: «Por la fami l ia cr is t iana hacia el 
Imper io Españo ' ; p o r e l l m p c i i o hacia 
Dios.» 
También el est imado médico puer icu l -
tor fué muy ap laud ido y fel ic i tado des-
pués por sus óyeme ; . 
j S e g u i d a m e n t e se V r r i f i c ó la e n t r e -
ga de 41 d i p l o m a s de « M a d r e E j e m -
p la r» a o t r a s t an tas que se d i s t i n -
guen en la c r i a n z a de sus h i j o s , d á n -
dose a s i m i s m o a cada u n a u n lo te 
compuesto de camisa, vestido v c M 
zoncito y dos kilos de j a b ó n , ' lorm 
tivos costeados por el Ayur>!amienío 
y Centro de Higiene; donátidüóe -rm-
bien 16 hatillos confeccion ídos y fa-
cilitados por la Sección Femeniriáí 
E l reparto fué hecho por las auíori-
dades y íhédicos, con la colaborad 
de las enfermeras del Centro, don 
Bíasa Araat y señoritas Teresa Pérez, 
Carmela Palomino y María Hazañas. 
Ppr último fueron repartidos '7w 
kilos de jabón, a kilo por cada una 
de las mujeres asistentes al acto. 
A éste enviaron su adhesión los 
inspectores provinciales de S a n i d | | 
y Puííricultura. 
S r a l D de Bafés, Bares, Taíemas, 
y Similares 
Se advierte a los industriales a quienes 
afecta el presente '^viso, que en reunión « le 
brada en el Exorno. Ayuntamiento con asisten 
cía'del s«fñor gestor de la Excma. Diputación 
Provincial, s<: acordó q u i el plazo p i ra el 
pago voluntario del recibo de un mes que 
como garantía hay que depositar a la Exce-
lentísima Diputación Provincial, finaliza el 
día 29 del corriente. Pasado dicho día serán 
entregados los recibos pendiente* para stf 
cobro, por la vía ejecutiva, al señor gestor 
este Impi-esto nombrado a este efecto. 
Igusímente advirtió el señor gestor que l.osj 
ratíies correspondiente a Enero, Febrero y 
M i rzo , deben ser sathferhos en el próxii i í | 
m¿s de Marzo. 
P«r Dios, España y su Revolución Nacior al 
Sindicalista. 
Anteauera 26 de Febrero de 1944. 
La Castellana 
part ic ipa a su cl ientela y al públ ico m 
general que puede proveerse de chocóla-^ 
te, de venta l ibre, hasta el 31 de Marztf 
p róx imo . 
Para la p róx ima Cuaresma se han red i 
b ido Conservas de pescados de d is t in ta! 
marcas y clases. 
También hace saber, que la entrega | | 
las nuevas car t i l las de rac ionamiento sí 
l levará a efecto en los días del 5 al 20 d« 
mes de Marzo p róx imo . 
T E L E F O N O 362 = 
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EXPOSIClOn DE ARTESAIHA 
Para el p r ó x i m o mes de A b r i l será 
inauguraba en Málaga la segunda E x p o -
sición Prov inc ia l de Artesanía, pa t roc i -
nada por el E x c m o . señor gobernador 
civi l y jeíe prov inc ia l de! Mov im ien to , 
(-amarada Lamo de Espinosa, y la cual 
será establecida en los salones del Cen-
t ro de Estudies Andaluces, que tan exce-
lente actuación viene desar ro l lando en 
nuestra capi ta l . 
Cerno ya recordarán nuestros lectores, 
en la pr imera Expos ic ión , celebrada el 
año anter ior , fueron presentados y ob tu-
vieron premios var ios t raba jos de ar te-
sanos ¡ocales. 
Para efectuar la propaganda y an imar 
a quienes pueden en Antequera con t r i -
bu i r con sus apor tac iones a la br i l lantez 
de esa segunda Expos ic ión Prov inc ia l y 
especialmente a una exh ib ic ión de p ro -
ducciones manuales más característ icas 
de nuestra c iudad, ha venido el jefe pro-
v incia l de Artesanía y d is t ingu ido ar t is ta , 
don An ton io de Burgos Oms,quien ha te-
n ido la atención de v is i ta rnos, acompa-
ñado del jefe comarcal de la obra , nues-
t ro est imado amigo don Franc isco Ruiz 
H ida lgo , quienes nos han mani festado 
sus impresiones, muy opt imis tas, dado 
el interés y entusiasmo ha l lados enire 
los industr ia les con quienes se han 
puesto en contacto. 
De esperar es que los t raba jos que se 
presenten procedentes de Antequera en 
dicha Expos ic ión sean una mani festac ión 
br i l lante del t raba jo ar t ís t ico ante-
querano. 
iBlipli tal u m c í i o í m 
í 
üpciiáo de Eslaflístíca g Bacísnasienío 
Sé pone e n conocimiento de los vecinos de 
esta ciudad, que desde el pasad© día 21 se 
encuentran en los estab'ccimicntos de comes-
tibles las cartillas de r^cionamkntos corres-
pondientes al tercer ciclo, con valor desde 
Abri l a Septiembre del año actual, coa el fin 
de ser canjeadas pot las actuele . Lo que 
nucvatncníe se reitera para su conocimiento y 
cumplimiento. 
He Interes para ios dnefios o arrendatarios 
de almazaras 
Por orden c i rcu lar de la Comisar ía de 
Recursos de la Zona Sur, fecha 16 del 
actual, s e dispone lo siguiente: 
Queda terminantemente p roh ib ido el 
empleo d e los o ru jos grasos con dest ino 
a piensos y ot ros usos d is t in tos al de ex-
tracción de aceite. 
Todos los o r u j o s - g r a s o s necesaria-
mente han de ser entregados en la ex-
tractora más p róx ima a la loca l idad 
donde se encuentren las a lmazaras, 
salvo en los casos en que por resu l ta r 
excesivamente costosos los t ranspor tes 
^el mismo, sea aconsejable el dar les 
otro dest ino. 
A los efectos del pá r ra fo an te r io r y 
azugui ien inm 
C A L L E N U E V A . 10 -
ms tm F I N 0 C . B 
F? 
O e t s o o n f i a d c i é l a s i m i t a c i o n e s . 
cuando concur ran las c i rcunstancias i n -
dicadas, los dueños o ar rendatar ios ne 
almazaras se l ic i tarán de la C o m i s a r í i 
de Recursos de la Zona Sur, Santa Vic-
j to r ia , 6, « ó rdoba , autor izac ión expresa, 
* para lo cual e 'evarán instancia debida-
j mente in fo rmada por las autor idades 
i locales, con relr ic ión a la s i tuación o cm-
j plazamiento de la fábr ica ex t rac tora de 
• o ru jo más p róx ima. 
I To que se hace públ ico para conoc i -
1 miento de lo": interesado?. 
Amequcra 21 de Febrero de 1944. 
t 
R O G A D A DIOS E N C A R I D A D 
POR E L ALMA D E L A SEÑORA 
D,a Teresa Saafeflra Herrero 
V I U D A D E P A L M A 
que falleció: en Málaga el día 25 del 
corriente/después <1e recibir los A u x i -
lios Espirituales y la Bendición 
Apostólica. 
R. I. P. 
Sus hijos, 
ruegan una oración por 
su alma. 
O v r a Sindical Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR 
A LOS TRAB'VJADORES AGRÍCOLAS 
Se recuerda a todos los trabajadores agrí-
colas df i término municipal, que tengan visa-
das por la Caj i sus declaraciones de familia, 
que durante los días I al 5 de Marzo, ambos 
inclusives, tienen que presentaren la Delega-
ción Sindical (Infante Don Fernando, 81), la 
hoja T (hoja de cob-o) consig iando ea el 
respaldo de la misma, los días trabajados en 
el mes de Febrero, en su casilla correspon-
diente, y la'f irma del patrono con quien pres-
té SUÍ. servicios. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-? 
Sindicalista. 
Antequera 21 de Febrero de 1944. 
EL JEFE COMARCAL DE LA OBRA. 
COMPOSTÜIiAS DE RELOJES 
de tenas clases. Calle Toronjo, niím. 42. 
EL P. BEDAUEitT, El! JESÚS 
Una vez más el. pulpito de la iglesia de 
jesús se ve honrado con la presencia Uel emi-
nente predicador do¡i Juan Benavent. quivn 
como en años anteriores, pesz a las inclemen-
cias del tiempo y al sacrificio que p o r / l i o 
representa subir hasta las alturas del Por t i -
chuelo, atrae a dírho templo a numerosas 
personas,, que escuchan con extraordinario 
interés sus confercudas. 
La fiuidez y amenidad de palabra del ora-
dor, la claridad de sus conceptos, que son 
esencia pura d i * la doctrina de la Iglesia de 
Cristo y verdaderas lecciones de moral para 
todos; la flagelación de las costumbres y de 
la relajación de la autoridad f^mi l ia i ; :UÍ 
advertencias y consejos a los padres y a los 
| jóvenes; sus admoniciones por las faltas en el 
\ cumplimiento de los deberes de los de arriba 
1 y de los de abajo; la difíci fací idad, en f in, 
I tonque expone los temas de sus sermones, 
i contribuyen a que el pulpito sea verdadera 
cátedra; desde donde se; ensena, alecciona y 
i evangeliza. 
Breve .es el espació de que disponemos y 
' quisiéramoi poder decir aún más, aunque 
fuera pabre el comentario por nuestra falta 
de condiciones para hacer el que se merecem 
los sermones del P. Benavent; pero bastea 
estas líneas para llamar la atención de todos 
los antequeranos a fin de que en estos ttes 
días postreros del septenario que con la br i -
lldntez acostumbrada celebra la Archicofra-
día de «Arriba», acudan a escuchar al ilustre 
teólogo, que es hoy día uno, de los más gran-
des oradores sagrados con que cuenta Es-
pañ . • ( . ~ • : , •• • ' • 
Sanatorio de los Remedí ds 
Dr. J inéüz Revea 
Méoico C URUJANO 
del Hospi ta l Mun ic ipa l , por oposic ión. 
C A E l i » v i » 
Hoy, sensacional estreno, por secciones, a 
las cinco, siete 5 media y diez; una película 
de belleza insuperable, que jamás olvidará: 
«5UEZ», con Tyrone Power, Loretta Yoüng y 
Annabella. Un espectáculo d t profunda emo-
ción; la historia del canal de Suez, construi-
do por Lesseps en luchi contra la naturaleza 
y las pasiones de los hombres, Ug espectácu-
lo de profunda emoción en una producción de 
éxito jamás igualado. 
El jueves, estreno de «-La gran atracción». 
Presenta hoy a Lina Yegros, estrella predi-
lecta de nuestro público, en «UNOS PA80S 
DE MUJER», con Ferndndo de Córdoba. 
Adaptación de la admirada novela de Wen-
ceslao F. Flórez. A las siete y media y diez. 
A las cinco, en infanti l , «La isla del tesoro». 
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Clínica LOPEZ UlEítA 
CONSULTA D I A R I A . D E 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : DIATERMIA" 
Cantareros, 6 (jtrnto al Cine Torca!) 
TELfc.PONO. 102 
NOTIC IAS V A R I A S 
DETRAS: DE LUTO 
A l a edad de 95 años ha dejado de existir 
el antiguo industrial de esta plaza don José 
Sánchez; Pino. 
La conducción d*í su cadáver al CenJfnferiO 
se verificó en la tarde del miércoles, con nu-
meroso acompañamiento En la presidencia 
del duel© familidr figuraba el señor vicario, 
don josé Carrasco; el capuchino R. P. Andrés 
de Málaga, el R. P. Fr. María Isidro Sánchez 
Veksco, capellán del convento del Cister, de 
Malaga, hijo del finadej y su otro hijo don 
J®sé, industrial de esta plaza y estimado ami-
go nuestro. 
Dios haya acogido el alma de dicho señor, 
y reciban sus hijos y demás familia nuesiro 
pisarae. 
—En Málaga ha dejado de existir doña Te-
resa Sa,avedra Herrero, viuda de Palma, ma-
dre de riuestrospaisanos don José y don An-
tonio Palma Saavedra, estimados amigos 
nnestros. 
Descanse en paz la finada, y reciban sus 
hijos y demás familia, la expresión de nuestra 
condolencia. 
NO EXISTE EL FRIO 
si tiene usted en su casa, el buen coñac que 
venden en Diego Poncc, 8. 
TRASLADOS 
Ha sido destinado a la Secretaría del juz-
gado de Pnmera lnsíancia de Huelva, el hasta 
ahora secretario del éé - esta plaza don Luis 
Maestre Ibáñez. ' ' 
Interinamente desempeñará esta, Secretaría 
como habilitado, el abogado; don Euge-
nio J. Vida Lumpié. 
—También el hasta ahor^ director de la su-
cursal del Banco de España en esta plaza, don 
José Luís Saüdo Almaroha»ha sido trasladado 
a igual puesto en la d r Don Benito (Badajoz). 
VIAJEROS 
Entre nosotros y disfrutando de breves va-
caciones, se encuentra nuestro joven amigo 
don Francisco Lanzas Tenor. 
. , N \TALICIO ' * 
Con;to la felicidad ha dado a luz su, primer 
hijo, un varoncilo. doña Válvanera Sánchez 
Ortiz, esposa de don José Gutiérrez Ruiz, in-
clu*trial. de esta plaza. 
Sea enhorabuená. 
ALGO EXTRAORDINARIO 
el 'gran- vino tinío o blanco que venden en 
Diego Ponce, 8. 
EL MEJOR VERMUT 
M R T I N I & R O S S I 
Exíjalo y vea en todos los cstablcciraieatos 
las bases del concurso, por el que puede co-
rresponderie algunoi de los-premios d« dos 
mil « más »vsetas c«n ^ue obsequia esta casa 
a sus clientes. 
O D A S 
Fn Manganeses (Zamora) se ha efectuado 
el pasado dia 22 del „c©rriente la unión ma-
trimonial de nuestro amijgo ' i caDitán de In-
fantería don Antonio Miguel Martínez de la 
Casa con la señorita de aquella localidad 
Marí^TcresaVa!du?za Ayala. 
Rnviam s al nuevo matrimonio nuestra 
enhorabuena. 
—El próximo viernes; 3 de Marzo, a las 
onre y.media de la mañana^.se.celebrará en la 
S. 1 Catedral de Málaga, la boda de la seño-
rita Soledad Olmedo López, con don Francis-
co Blázquez Peña, hijo de nuestro estimado 
amigo y paisano don Francisco Blázquez 
Borcs. 
FUNERALES POR DON ANTONIO VEGAS 
Mañana, 1uQes28 del corriente, a las nueve 
de la mañanarse celebrará en la iglesia del 
Colegio de Ntra. Sra, del l.orefo un funeral 
por el eterno.descanso de don Antonio Vegas 
Rubio (q. c. p. d.;, que durante diez y siete 
años desempeñó el cargo de capellán de dicho 
Ce karo con infatigable celo y constancia. 
La Comunidad invita a sus amistades y 
antiguas-alumnas a dich© funeral, para rendir 
el tributo de su gratitud al digno y ejemplar 
sacerdote, que durante tantos años fué su 
•confesor, ^ : 
—La Asociación de Hijas de izaría estable-
cida en las Recoletas, celebtará también otro 
funeral en sufragio por el alma de dicho se-
ñor, el próximo miércoles, a las nueve. 
La ju«ita general de esta Asociación será- a 
| las seis de la tarde, rogándose la .asistencia -a 
ambos actes. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estadios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 p«»setasi—De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando 1'60 de 
gastos; 
SE OFRECE 
Licenciado en Derecho, a dar clases particu-
lares de asignaturas de Derecho y Bachilie-
jrato. 
Razón: Administración de este periódico. 
LOS SIETE DOMINGOS 
• al Patriarca San Josévcon varias devociones 
al Santo Patr iarca.- 1.50, en CASA MUÑOZ 
PERDIDA 
de un gemelo de puño, desde calle Ramón y 
l ajal. Comedias a Estepa, y Lucena, Medido-
res.al conveníQ/ de las Recoletas. Se agrade-
a r a la devolución y será gratificada la per-
sona que la entregue en esta- Redacción, 
De gran interé 
msmu 
P O R 
LUIS MILLON1 REYES 
P E R I T O., IN D U S J R IA |_ 
Proyectos, Nuevas industrias, 
AmpliaeiQíiejs, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
ioesis « a p e r o s , H " - flHTEijütRfl 
Duque de la V k t o r i a , 5-2:* M A L A G A 
(tlinicadil Bcslisla D. Santiago Ciazltodtiguez) 
S 
A C E I T E S , G R A S A S , 
M O T O R E S , 
T R A N S F O R M A D O R E S , M A Q U I N A R I A 
A G R Í C O L A , M A Q U I N A R I A . I N D U S -
TRIAL , C O R R E A S , B A S C U L A S . 
Agente: Q. MARTÍNEZ 
INFANTE, 164. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los señores 
Franquelo y Mir. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 
Esta farde, a las cinco, tendrá lugar la 
bendición del nuevo establecimiento dñ quin-
calla y bisutería que en calle de Lucena, n.o50, 
pbre al público nuestro particular arHÍgo doa 
Gregorio Torras Terrón. 
En el acto actuará el señor vicano, estando 
invitadas numerosos andgos- del dueño del 
nuevo establecí miente; en ¡ el quft encontrará 
el público antequerano los mejores articulas 
del ramo. 
Deseamos l a mayor, prosperidad al señor 
Torres Terrón en el negocio que emprende. 
DESEASE 
local o corralón, propio para almacén. 
Razón: en esta Administración. 
PLUMAS ESTILO GR A FIG AS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de repai aciones; Mer?cillas, 72. 
GUIA «MICHELIN» 
para carreteras, hoja 50 quí comprende Mála-
ga, Sevilla y Granada.—T^O en Casa Muñoz. 
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
Se íflstruyen sumarios por. los siguientes 
hechos: ,11 
Por hurto de una burra propiedad de don^ 
Francisco Rojas Hidalgo,- del-cortij© Zarzosa, i 
— Por robo de caballerías propiedad de don J 
Saníiafio Vidaurreía Palma. 
—Por hurto de.50 ki los de. azúcar y otros ^ 
comestibles, de la casería Carbonero, pr«ple|l 
dad de don Ramón Garzón Cano. 
— Par hurto de tres cerdos, pi^opigdad de 
donFrancisco Muñoz Checa. 
—Por robo de una máquina de coser «Ñau-, 
m a n de. píe, dos camisas y UJJ, termo propíe-; 
i."ad de María Parejo^Palo-uo, vecina de calle 
Taller y Hoya. 
loenoia Paienles n mares 
con 25 años práct ica, admi t i rá representan' 
tes. delegad»» yJsfejSi sucursales co te peten-
tes r. 'mo, toda España. Suma reserva. 
Dir igirse . "Patentes Marcas" Apar tado 133 
^ A D R I D 
(iiniaBaiiaefloPiGBla"Cepe 
La revista. >-Ceres», publ icac ión nacio^ 
na l de economía agr íco la, s iguiendo la 
no rma que se ha t razado en años ante-
r iores de ayudar a la n«cesaria divulga»-
ción pro cu l tura agropecuar ia de España 
y a n t e e ! é x i t a r o t o n d o de los anteriores» 
ha l a n z a d o a l mercedo-eí tercer A l m a n a r J 
que dedicado-al año 1944, que ha. tenido 
g ran / iceptat ión de los agr icu l tores.^? 
8 pesetas. 
C A S A Í&UÑOZ. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A - Híglna 5.» -
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
(P. J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de áoce a una y de seis a nueve. 
LUCEN A, 62 :: ANTEQURRA. -C. S. 
Cija M \ m \ de Subsidies Familiares 
31 r i 
Desde la in ic iac ión del Régimen de Sub-
sidios Fami l ia r e s s e v ienen rec ib iendo 
en esta Caja Nac iona l numerosos test i -
monios de agradecimiento de las fami l ias 
que son favorecidas con sus prestac io-
nes. Estos test imonios suelen ser más 
frecuentes ai instaurarse alguna nueva 
modal idad en la apl icac ión de los bene-
ficios del Subsidio Fami l ia r . 
Ya en ot ras Ho jas In fo rmat ivas se han 
I ido recogiendo a lgusas de estas comun i -
caciones, así la suscr i ta por uno de los 
matr imonios benefic iados con Premio 
; Nacional en el p r imer Concurso de Pre-
mios a la Nata l idad y aquel las que se 
regist raron con ocas ión de elevar la 
I escala del Subsid io Fami l i a r en la cuan -
tía boy día vigente 
í La apl icación del Subs id io Fami l i a r a 
los traDajadores agrícolas ha renovado 
i el envío de cartas de g ra t i tud , y entre 
| ellas destaca la que a cont inuac ión t rans -
I cr ibimos, t ransmi t ida por nuestra Dele-
j gación de Cuenca y que copiamos l i te -
1 raímente, sin modi f icac ión alguna o r t o -
gráfica n i s intáct ica: 
«Sr. Jefe Prov inc ia l de la caja del 
i Susidio fami l ia r carta de grac ias since-
| ras. Susidio fami l ia r remediador de los 
| males, sa lbador de las personas. U n 
i obrero sin cul tura quiere dar le las g r a -
cias, al Sr. Jefe Prov inc ia l por tanto bc-
! neficio como me a hecho, quiza sa lbar 
; dos vidas la mia y la de una h i ja .—día 21 
{ de Diciembre caemos enfirmos con d o l o r 
I de costado los dos, se l lama al medico 
| receta, no se encuentra d inero para i r a 
la farmacia, que hace m i esposa con 4 de 
familia y d©s enfermos l l o ra r is in i n c o n -
trar medios de d inero los enfermos cada 
vez peores día 22 nos a visa el car tero, 
que nos an mandado un j i r o de la caja 
del Susidio, mi esposa va apor los d ine-
ros a la farmacia, l om ismo fue darnos 
la medicina que Íbamos resuci tando, asi 
que nos h a d a d o la v ida , el d inero que 
nos 3Ti mandado de la caja del Sus id io 
asi que estando los enfermos ya casi b ien 
de! todo coje la p luma para darles las 
§r«das las mayores que se pueden dar 
eti esta v ida, que v iva V. muchos años en 
compañía de toda su fami l ia y que sean 
u.s tedes los mas felices, no de España 
sino del mundo entero, y que les guarde 
L^ OS muchos años. —viva Franco porque 
teta, y el gobernador que aplaude, y el 
r. Jefe de la caja q u e s el ombre mas 
amable—recibe lo que- mas desee de este 
'ju* no lo o lv ida ra en mi v ida y losoy.— 
i ^ n a s c o Jiménez López.—La Peraleja a 
10 de enero de 1944.•> 
La sinceridad que se desprende de este 
tra 0 resaJta con perf i les acusados la 
ascendcntal ayuda que el Subsid io F a -
^ l a r s u p o n e e H la economía de los m o -
0s hogares campesinos. 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
GRESHAM 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
Seguros 
S O B R E LA VIDA 
Estab'ecida en España 
d e s d e el año 1882 . 
A6ENTE PARA LA PLAZA; 
( • l i l i D i r i i 
EL MUILII.-IlDMa 
Especia l idad en toda clase de t intes y 
c o l o r e s . — S O L I D E Z . — L a v a d o s a seco. 
Desde l .0de Enero estos tal leres ofrecen 
a l públ ico el T I N T A D O E N P I E L E S de 
todas cbses . 
[ÍIIUS OSOSIO.HfloreMJlf. !42,flntepera 
Recaudación de tídeienda 
A V I S O 
Se recuerda a los señores contribuyentes' 
que la cobranza voluntaria de las contr ibu ' 
cianes e impuestos del Estado, correspon-
dientes al primer trimestre del año en curso 
(recibes trimestrales y semestrales) se está 
efectuando en las oficinas de esta Recauda-
ción, sita en la Calle Sabio Ramón y Cajal, 
numera 13 (frente al Cine Torc i l ) . hasta el 
día diez de Marzo próximo. Advirtiéndose, 
que pasado dicho olazo sin hacer efectivas 
las cuotas, incurrirán en apremio, sin más 
notificación ni requerimiento; consistiendo el 
apremio en el recargo del diez por ciento si 
se satisfacen durante los diez últimos días de 
referido mes de Marzo, y en el veinte por 
ciento desde el día orimero de Abr i l . 
. Antequera 24 de Febrero dé 1944. 
EL RECAUDADOR 
¡ A T E N C 8 Ó N ! 
No sufra, más de los pies. 
Callos, judnetei y ojos de gallo, se corrige i 
Conserve la belleza de sus manos. 
No olvide que hay que arregl irlas. 
C A L L I S T A s maouei Trlncñaot 
T O R O N J O , 3. 
3P T T T H- O- £-i 
SRLECnON LOCAL, 3 
OLIMPICA VICTORIANO, 1 
El pasado domingo se celebró el encuentro 
anunciado ent'e Selección Local y Victocianrf, 
de Málaga, venciendo el orimero por 3 a 1. 
Fué la prim ra victoria que sacó nuestrp 
equipo frente a los equipos malagueños, sin 
tener que hacer ningún esfuerzo, puesto que 
la pobreza de juego y calidad de los victoria-
nos no superó a i uestro pnce local. 
El primer tiempo terminó con empate a un 
tanto, marcando en primer lugar los forásteros 
_por uña mala intei venció'i d í nu stro gu«*r 
meta, Lucas: a los pocos minutos empata Sie-
rra de un magnífico cruzado y desde este nio» 
mentó baja la ca i l a d del juego, pues como 
ya dejamos anotado, ta pobreza del ju<Bgo ma-
lagueño hace que se contagie el bando local. 
La segunda parte resultó i lgo mis entrete-
nida, pues el ácoso local es ( oiit inuo, y fruto 
de este dominio son Tos dos goles, logrados 
por Cayetano y Sierra. 
Dtstacamla por los locaks Rus, Sierra;, 
Sánchez y Galán.y por '«s fo asteros, el trío 
defensivo. 
El árbitro, señor A ' jóna, a la altura de otras 
tardes, alineó a ios equipos asi: 
Selección LocaL — Lucas; Pozo, Rus; Galán, 
Sánchez, Matas; Carrasquill i, Cayeiano, f i e -
rra, Paquillo y Miguiíi. 
Olímpica Victoriarta — Vicente; Fluja.La Ru-
bia; Benito, Frichi, Salvori; Rafalillo, Trigue-
ros, Paquillo, Afustín y Moreno. 
Para hoy domingo, a las tres de la tarde, 
Peñuelas y San Pedro, y a las cmtro y media 
Selección Local i . y Carmen C áz P. 
Para el próximo demingo, 5 de Marzo, SK 
está gestionando otro gran encuentro, a poder 
ser, con el Montaña, d¿ Málaga, o el Atlético 
Aviación, de Granada. 
mmm IDMI u 11 mimu 
Sehaccsab^r a los Club federados, que 
el viernes, 3 de Marzo, termina el p la io de 
admisión de fichis p i ra el uampeonato de 
tercera categoría. Al mismo tiempo se les co-
munica que los que no tengan fichas en su 
psder pueden recogerlas en esta Federación. 
Antcquera 27 de Febrero de 1944, 
EL DELEGADO 
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Perrosilogos,íoxpBloiuro,DiasliDis 
y otras razas se lecc ionadas . 
MATERIAL MOLHliCULHPICOli, 
pájaros, etcétera. 
L n i e h l . * paseo Beding. 8. - \mm precios. 
M A L A G - A 
TALLERES METÁLIIRGICQ-S 
L A S E C U N D A R I A " 
INSTALACIONES ELECTRICAS Ot FUERZA MOIRIZ • R f . 
PARACICÍN Of M O T O R E S /TRANSEÓRMADORES ELEC 
I R I 5 0 S # U N E A S ELECTRICAS y E 5 I A C I O W S Ot TRANS 
E O Í M A C I O N ^ A S A . U S O S A G R i C O L A S í t INOtISTRIAS 
RURALES * INSTALACIONES ELECTRICAS EN 6A]Á>TEN. 
S I O N PARA A L U M B R A D O EN INDUSTRIAS / FINCAS UR-
BANAS • CONSTRUCCIONES M E C A N I C A S i REPARA 
C l O N DE M A Q U I N A R I A •CALDERERIA F I N A » A R M A D U 
RAS METALICAS » FUNDICIONES DE- HIERRO / MÍ IALES 
OFICINAS: CALl|:XWC8A,5,5--Tfl^ 3146-5472- MALAGA 
AGENCIA BELLIDO 
CENTRO D E INFORMACIONES 
Seguros de todas clases: Tramitación de expe-
pedientés. Petición-dé lícéWcíás, étc^ 
C U E S T A D E Z A P A T E R O S , 1 1 H o r a s de oficinas: de 3 a l 
Excmo. flyDDtaüeqto de Bníepera 
Negociado d$ Recursos C A S A 
o o i V ! i r » « f O 
GRAMÓFONOS de maleta usados. 
CUPO FORZOSO DE MAÍZ 
Comunicado por la Gómisaría de Recursos 
el cupo forzó o de maíz asignado a este tér-
mino municipal y distribuidq por la Junta 
Local entre los declarantes del C-l-19fl3, com-
plementario,'sia perjuicio dé la matificación 
liccha a cada uno, pueden Jos interesados per-
sonarse en el Negociado de Agricultura de 
este Excmo. Ayuntamiento, para que, conoci-
do el cupo forzoso, hagan entrega inmediata 
del mismo en los Almacenes del Servicio 
Nacional del Trigo, conforme a lo ordenado. 
Antequera 23 de Febrero de 1944. 
RL ALCALDE-PRESIDENTE. 
Sopera 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , j 
A R T E Y C O N F O R T Í M Ü Y I N T E R E S A N T E 
JOSE M.a(6ARCIA(Nombreregistrado < Después de una corta ausencia, vuelve 
A " Garda SI LUCENA a ofrecerle sus servicios de Limpieza y 
| P lanchado de trajes, en calle Catnpanc-
AGEHTE EN ANTEDIJERA: CRISTÓBAL AVkÁ-MEREGILLAS, 7 TOS, I l Ú m . 9. PrCiÚOS mÓdÍCOS. 
En atención al público, le ofrece por medio 
de Radio Antequera 
UN PROGRAMA DE DISCOS 
EXCLUSIVAMENTE A PETICION. 
Toda persona que d see oír cualquier músi-• 
ca o canción puede pedirlo en esta casa, que 
cuenta siempre con 
, L^S ÚLTIMAS NOVEDADES, para 
todos los gustos 
Hoy, domingo, podrá usted oir en el CINE 
TORCA L los siguientes discos: 
RASKVYU. (La historia de un sepul-
turero); Mi es'rclla favoritu, f mo-
derado; Olas del Danubio, vals, y Río. 
Janeiro, zambra. 
E n el A y u n t a m i e n j 
SESIÓN ORDINARIA ¡ 
El pasado ruiérc^les'celf b'-ó su a> o.s! r a l 
da sesión lá (.'omisión Munkip-il Psim 
b ' j o Is presidencia d^l señor aíc.iUi»»/, 
Francijc« Ruiz Griega, y asistencia de 
señor s S o l a n o ^antolalia y Robledo 
rrasquilla, «si^íidos de! intfrventor de Feij 
municipaies y del s?cretario de la Cor| 
ración. 
Se aprobaTon el /icta d i la sesión an t r f 
l a s cuentas de gastos de la semana y Is GU(j 
ta que rinde el agente ejucutivo, correspeá 
diente al cuarto trime-tre á?\ pasado e j j rc j l 
Se faculta al coneja l delegad» del ¿al 
oara la adquisición.de f trolas eon dcstifl^ 
la nueva glorieta del S n g r ^ o C o r í z ó i d 
J?sús -M 
Se desestiman p^licionfs de empleo de Jo| = 
Arjona Ramírez y Gregorio Ló^ez López, ú 4 
no exisfir vacantes. 
.Se autoriza al roacejal delegado de P iseJ — 
y Jardines para el arreglo de los mismos .1 
P.tsa a informe del s«ñor perito aparejafioj I 
escrito de don Jeróni no Romero Pavóu sobs ^  
arregla de l a entrada dz su establecimi-'ntorl 
Se conceden varios anticipos reintegrabld 
. Qijeda la Corporación enterada de ateiitáll 
cartas del Excm». s-^ñor gobernador ci^i! d j l l 
la provincia y del Iltaao. señor d o n Ignácía 
Muñoz Rojas en relación cón el fomente 4í 
los interesés y servicios vecinales. 
Seacüeida la a iquisicián d e un grupo 
tátil para e! servicio de Incendios-
Se resolvieron iOtros asuntos de trámite 
de personal, levantándose la sesión-
leruecerla 
Itnfsirite, f-i." SO 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
; 5 • .-. - • S E M A N A " - hii 
NACIMIENTOS 
Dolores Narbona Bravo, Francisca Morjfl 
Megro Moreno, Maií.a Pozo Reyes, Manue l i 
ménez Pérez, Dolores Borrego Sscobar, D|j 
lores Ibáñez Gudoy, Manuel Arrabal Vargn 
Francisco Porras Jaime, Antonio Sillero 
Wardo, Francisco Roldan Moreno, Robertá 
Niío- Medina.-Bermúdcz, María del ( armefl 
Rubio Hinojosa, José Rubio García, José 0^ 
nejo Borrego, José María Narbona Rein. 
Francisco Gutiérrez González, Eduardo CaM 
rayud Ruiz, Miguel Espejo Ligero, FrancisJ 
García Sánchez, Francisco López Hurtaal 
A n g e l a Rubio P l o r e s , Isabel Muñoz Sarr ia 
Manuel Artacho Torres, Arrtonió León M o t f l 
t*», José Gutiérri z Sánchez 
Varones, 17.—Hembras, 8. - T o l a l . 25 
DEFUNCIONES 
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: Cristóbal Hidalgo Granados, 74 añas; '4 | 
n.1 d ' los Dolor 'S Pc-d'-r» Royé , 1 m e s ; Dolí 
res Toledo Sánchez,-16 añ i s ; VI a ría del C j f 
men Tejero Cubero, 57 ano^; Remedios Dífl 
Romera, 12 anos; Marta Romero Cruz 
años; Rosario Mora Rubi^, 76 años; ConcefH 
ción Romero Luque, -52 años; José Sánchíí 
Pino, 95 años; José León A r c i s , 88 a n o s ; M í 
rí i Car.rasco Gómez, 66 año-; Manu<?l P o r F W 
ComiiiD, 2 año;; Francisco R u s Cetonilla, 76 
años^ 
Varones, 5 —Hemb as, 8 —Total, 13 
M\TRlViONIOS 
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Francisco M i itero M j r^oqj í , con V i c t o r l 
Monterroso G Diizí lez.—Juan Muñ )z Vegal 
con Josef i Sarri is Guerrero. —M ucos MOIÍÍM 
Pérez, con Agustín 1 Rodríguez Fernández.-l 
Francisco Roldin Hidalg) , con Antonia H á l 
tado Navarro. 
P 
